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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 69 страниц. Работа содержит 6 
рисунков и 4 таблицы. При написании дипломной работы использовано 47 
источников.  
ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КЛАСТЕР, 
СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ, 
КЛАСТЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
Новые высокоэффективные структурные образования с высокой 
степенью интеграции и взаимным обменом технологиями и информационными 
потоками между субъектами занимаю все больше пространства в 
экономических системах различных стран, заставляя подходить к изучению 
способов их организации более детально, в целях достижения 
конкурентоспособности не только отдельных субъектов хозяйствования, но и  
стран в целом.  
Целью дипломной работы является разработка предложений по 
привлечению прямых инвестиций на основе создания интегрированных 
структур. 
Объектом исследования являются прямые инвестиции, привлекаемые в 
экономику Беларуси. 
Предметом данной работы является процесс привлечения прямых 
инвестиций на основе создания интегрированных структур. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения  и заключения.  
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ABSTRACT 
 
The volume of the graduate work is 69 pages. The work contains 6 figures and 
4 tables. When writing the work used 47 sources. 
INVESTMENTS, INVESTMENT ACTIVITY, CLUSTER, NETWORK 
STRUCTURES, THE INTEGRATED STRUCTURES, CLUSTER INITIATIVES, 
DIRECT INVESTMENTS, INNOVATIVE ACTIVITY. 
Both mutual exchange of technologies and information streams between 
subjects I occupy new highly effective structural educations with high extent of 
integration more and more space in economic systems of various countries, forcing to 
approach studying of ways of their organization in more detail, for achievement of 
competitiveness not only certain subjects of managing, but also the countries in 
general.  
The purpose of the thesis is development of offers on attraction of direct 
investments on the basis of creation of the integrated structures. 
Object of research are direct investments to Republic of Belarus. 
The subject of this work is process attraction of direct investments on the basis 
of creation of the integrated structures. 
Graduate work consists of three chapters, introduction and conclusion. 
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РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 69 старонак. Праца змяшчае 6 малюнкаў 
і 4 табліцы. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 47 крыніц.  
ІНАВАЦЫІ, ІНАВАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, КЛАСТАР, СЕТКАВЫЯ 
СТРУКТУРЫ, ІНТЭГРАВАНЫХ СТРУКТУР, КЛАСТАРНЫХ ІНІЦЫЯТЫВЫ, 
ПРАМЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ.  
Новыя высокаэфектыўныя структурныя адукацыі з высокай ступенню 
інтэграцыі і узаемным абменам тэхналогіямі і інфармацыйнымі патокамі паміж 
суб'ектамі займаюць ўсё большыя прасторы ў эканамічных сістэмах розных 
краін, прымушаючы падыходзіць да вывучэння спосабаў іх арганізацыі больш 
дэталёва, у мэтах дасягнення канкурэнтаздольнасці не толькі асобных суб'ектаў 
гаспадарання, але і краін ў цэлым. 
 Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка прапаноў па 
прыцягненню прамых інвестыцый на аснове стварэння інтэграваных структур. 
 Аб'ектам даследавання з'яўляюцца прамыя інвестыцыі, якiя 
прыцягваюцца ў эканоміку Беларусі. 
 Прадметам дадзенай працы з'яўляецца працэс прыцягнення прамых 
інвестыцый на аснове стварэння інтэграваных структур. 
 Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, ўвядзення і заключэння. 
 
